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Temps, mémoires, histoire
2 DANS ce séminaire collectif nous avons examiné l’idée de crise de la tradition dans la
pensée  de  Hannah  Arendt  et  ses  conséquences  pour  la  réflexion  historique.  Notre
analyse a été fondée, en particulier, sur cinq essais contenus dans La crise de la culture
(Paris,  Gallimard 1972) :  « La brèche entre le  passé et  le  futur,  La tradition et  l’âge
moderne,  Le  concept  d’histoire :  antique  et  moderne,  Qu’est-ce  que  l’autorité ?  et
Qu’est-ce que la liberté ? »
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